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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente documento fue elaborado para ser presentado en el Consell de l´Habitatge Social de 
Barcelona. En el marco de la comisión de trabajo de Nuevas tipologías constructivas y mantenimiento 
de la vivienda del Consorci de l´Habitatge de Barcelona.  
 
Su finalidad: ser punto de partida para la discusión acerca del cómo se está llevando a cabo la política de 
vivienda en Barcelona, específicamente la que gestiona el Patronat Municipal de la Habitatge, en base al 
análisis de promociones de vivienda protegida con más de diez (10) años de construcción. Presentando 
así las características, fortalezas y debilidades que se presentan hoy día en cuanto a la vivienda social en 
Barcelona, aportando un análisis crítico del tema y recomendaciones de aspectos a considerar en el 
ámbito del entorno habitacional que se esta desarrollando para la sociedad.  
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